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La  presente  investigación  tuvo  como  objetivo  determinar  la  diferencia  
de  los niveles  de  ansiedad  entre  las  gestantes  adolescentes  y  adultas  
que  han  sufrido violencia  familiar  atendida  en  un  centro  de  salud  de  
Piura.  La  muestra  estuvo conformada por 90 gestantes de las cuales 42 
fueron adolescentes y 48 adultas. 
El  estudio  siguió  un  diseño  no  experimental-transversal,  de  tipo  
descriptivo-  comparativo.  Para  la  recolección  de  los  datos  se  utilizó  la  
ficha  de  tamizaje  de violencia  familiar  (VIF),  para  descartar  si  existe  
violencia  familiar,  psicológica, física,  sexual,  económica  y  por  negligencia,  
finalmente  se  aplicó  la  Escala  de Ansiedad  de  Hamilton  para  ver  en  
qué  nivel  de  ansiedad  se  encontraron  las gestantes.  Para el contraste de 
hipótesis se aplicó la prueba U de Mann Whitney para   muestras   
independientes.   Los   resultados   demostraron   que   no   existen diferencias  
estadísticamente  significativas  de  los  niveles  de  ansiedad  entre  las 
gestantes adolescentes y adultas, que han sufrido violencia familiar atendidas en 





























The present research aimed to determine the difference in anxiety levels between 
pregnant  adolescents  and  adults  who  have  suffered  family  violence  at  a  
health center in Piura. The sample consisted of 90 pregnant women, of whom 42 
were adolescents   and   48   were   adults.   The   study   followed   a   
non-experimental- transverse, descriptive-comparative design. The Family Violence 
Screening Card (FIV) was used to collect data, in order to rule out family, 
psychological, physical, sexual, and economic and negligence violence. Finally, 
the Hamilton Anxiety Scale was applied to see how Level of anxiety were found. 
For the hypothesis test, the Mann Whitney U test was used for independent 
samples. The results showed that there are  no  statistically  significant  
differences  in  anxiety  levels  between  pregnant adolescents  and  adults  
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